




























































































































































































































































































































































































百余巻。                         （『揚州画舫録』巻十） 










－ 10 － 
 
或別後于郵筒却寄、乃鐫諸貞珉、以誌一時文藻之盛。   （『揚州画舫録』巻十六） 
















































































































































































































人名  収録書籍 貫籍・居住地など 『淮海英霊集』所収巻 
陳章 92 ◎〇 浙江銭塘。揚州馬氏宅に寄寓。 





馬曰琯 82 ◎○□ 本籍祁門。揚州塩商。『淮海』乙集巻三。 
閔華 81 ◎○□ 江蘇江都。『淮海』監生。 
程夢星 67 ◎○□ 江蘇江都。『淮海』甲集巻四。「篠園」で詩会を主催。 
陸鍾輝 65 ◎○□ 江蘇江都。『淮海』乙集巻三。張四科と「讓圃」で詩会を主催。 
張四科 65 ◎○ 陝西臨潼。揚州塩商。「讓圃」で陸鍾輝と詩会を主催。 
方士掣 60 ◎○□ 江蘇江都。揚州塩商。『淮海』甲集巻四。方士庶の弟。 
厲鶚 55 ◎○ 浙江銭塘。孝廉。馬氏宅に30年寄寓。 
胡期恒 46 ◎○ 湖広武陵。揚州に生まれ、罷官後、揚州に帰還。 
王藻 37 ◎○ 江蘇呉江。 
唐建中 28 ◎○ 湖北天門。進士。翰林院散館後、揚州に僑居。 
汪玉枢 28 ◎○ 安徽歙県。揚州塩商。「九峰園」で詩会を主催。 
方士庶 28 ◎○□ 安徽歙縣。揚州塩商。『淮海』甲集巻四。 
張世進 21 ◎○ 陝西臨潼。揚州居住。張四科の叔父。 
全祖望 20 ◎○ 浙江鄞県。進士。揚州、杭州を往来。 
姚世鈺 20 ◎○ 浙江帰安。揚州に居住。 
洪振珂 17 ◎○ 安徽歙県。貢生。 
杭世駿 10 ◎○ 浙江仁和。翰林院編修。免職後、杭州で南屏詩社結成。 
楼錡 7 ◎ 江蘇長洲。＊1＊韓江吟社「後五君」の一人。 
劉師恕 4 ◎○□ 江蘇宝応。『淮海』乙集巻一康熙の進士。告帰の後揚州に居住。 
王文充 3 ◎○ 江蘇江都。『淮海』甲集巻四。雍正の進士。 
程士椷 3 ◎ 江蘇泰州。揚州、杭州に居る。＊2 
陸錫疇 3 ◎○ 江蘇長洲。馬氏宅に寄寓。 
高翔 2 〇□ 江蘇甘泉。揚州八怪の一人。 
史肇鵬 1 ◎ 出身地不明。 
楊述曽 1 ◎ 江蘇陽湖。乾隆の進士。 
黄裕 1   □ 江蘇儀徴。『淮海』乙集巻四。 
鄭江 1 ◎○ 浙江銭塘。進士。 
趙昱 1 ◎○ 浙江仁和。杭州塩商。 
丁敬 1 ◎○ 浙江銭塘。布衣。博学鴻詞に推挙される。 
趙信 1 ◎ 浙江仁和。杭州塩商。博学鴻試に推挙される。 
趙一清 1 ◎ 浙江仁和。趙昱の息子。 
戴文灯 1 ◎ 浙江帰安。礼部員外郎。 
陳祖范 1 ◎○ 江蘇常熟。揚州安定書院講席。＊3 
査祥 1 ◎○ 浙江海寧。翰林院編修。 
張熷 1  浙江仁和。杭州にて杭世駿らと文社を結ぶ。 
市瀬 信子 
－ 16 － 
 
団昇 1 ◎○□ 江蘇儀徴。後江蘇泰州に居住。黄裕らと詩会を開催。 
方世挙 1  〇 安徽桐城。程夢星の従兄。 
鮑鉁 1  山西応州。浙江長興知県となり、厲鶚らと交遊。 
釈明中 1   □ 浙江石門。『淮海』癸集巻一。揚州に居住後、杭州に移る。 
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Abstract: Guangling shishi is a record of Yangzhou poetry from the early- to mid-Qing 
Dynasty, written by Qing scholar Ruan Yuan. Ruan Yuan completed Huaihai yinglingji, a 
collection of poems by Yangzhou poets from the early- to mid-Qing Dynasty, the year 
before the publication of Guangling shishi. Guangling shishi is a record of various matters 
related to poems that could not be included in Huaihai yinglingji, targeting Yangzhou of 
the same period. The description of poetry gatherings is of particular interest. Yangzhou 
was known for its poetry gatherings during the first half of the Qing Dynasty. The main 
characteristic of Yangzhou poetry gatherings was that the area was a key point of 
transportation; poetry gatherings flourished thanks to many poets who visited the area from 
other regions, because the Yangzhou salt merchants invited artists from outside of the 
region. Huaihai yinglingji is a collection of poems about individuals from Yangzhou and 
residents of Yangzhou; it was unable to reflect the culture of the Yangzhou poetry scene, 
which was supported by collective poetry composition and varied people. In this sense, 
Guangling shishi can be said to be a valuable record that conveys the reality of the 
Yangzhou poetry scene in the Qing Dynasty. 
 In this paper, we will clarify the features of Guangling shishi, examine how poetry 
meetings were recorded in the local magazines and the like that flourished in the Qing 
Dynasty, and discuss the relationship between poetry meetings and local records.. 
Key Words: Guangling shishi , Huaihai yinglingji , poetry meeting 
 
